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Keith Lowe, un editor anglès format a la universitat de Manchester que va optar per dedicar-se plena-ment a escriure sobre la II Guerra Mundial, va pu-
blicar l’any 2012 «Savage Continent: Europe in the Aftermath 
of World War II», una impressionant obra d’investigació 
sobre el període terrible que va donar pas a la fi de la II 
Guerra Mundial i que va fer d’Europa un continent salvat-
ge. El llibre subratlla l'absència de moralitat i la insaciable 
set de venjança conseqüència del conflicte; descriu els xocs 
ètnics i els enfrontaments civils que van assotar les vides de 
la gent des del mar Bàltic a la Mediterrània, i l'establiment 
d'un nou ordre que finalment va portar una difícil estabili-
tat a un continent devastat. Paisatges i cultius destruïts, ciu-
tats completament arrasades –a Budapest el 45% dels edifi-
cis estaven afectats pels bombardejos, 1700 ciutats i pobles 
de la URSS van ser arrasats, 714 dels quals a Ucraïna, i el 
50% dels edificis de Berlín estaven ensorrats, per posar uns 
pocs exemples-. Més de 35 milions de morts– 40.000 vícti-
mes dels bombardeigs a Hamburg, 300.000 britànics, un 9% 
de la població d’Estònia, Letònia i Lituània, i es clar, 6 mili-
ons de jueus-, amb enormes conseqüències demogràfiques: 
vídues i orfes, migracions forçoses... Milions de persones 
desplaçades, travessant Europa, a peu, sense aigua ni menjar, 
empeses pel desig irresistible de sobreviure, d’escapar de la 
mort segura, una vegada més.
Entre 1945 i 1949 Europa era un territori immens en què 
no regia llei, ni existeixen governs ni escoles ni policies que 
mantinguin l'ordre, ni carreteres practicables, ni línies regu-
lars de trens, ni sistemes d'abastament, per la qual vagaven 
milions de desplaçats a els que ningú volia, i en què els odis 
que van provocar o van alimentar la guerra semblaven més 
forts que mai. La justícia tenia rostre de venjança, i els antics 
col·laboradors dels nazis, i molts nazis foren tractats amb 
molta més consideració que alguns dels resistents que es van 
jugar la vida. Onze milions de persones d'origen alemany 
foren expulsades, d'un dia per l'altre sense cap mirament, de 
Txecoslovàquia i de Polònia; van haver d'abandonar les se-
ves llars, ara en mans d'altres, per tornar a Alemanya.
A l'estiu de 1945, a Berlín, hi ha uns cinquanta mil nens 
perduts que s'agrupen que s’amagaven entre les ruïnes per 
defensar-se de la violència dels adults. Els pocs jueus que 
havien sobreviscut i tornaven als seus llocs d'origen troba-
ven no la benvinguda sinó l'agre rebuig dels mateixos veïns 
que ja feia temps que s'havien apoderat dels seus béns. Als 
països del centre i de l'est, el despotisme nazi va deixar pas, 
acceleradament, a les purgues metòdiques dels nous amos 
soviètics. 
La guerra i la postguerra comportà la destrucció moral 
del vell continent. Saqueigs i robatoris, mercat negre i vio-
lència generalitzada; violacions en massa, camps de concen-
tració i de treball, venjança contra dones i nens, més assassi-
nats massius de jueus a l’Europa Oriental.  
El llegat de la guerra va ser l'odi: odi als jueus, als ale-
manys, als col·laboradors, a les poblacions minoritàries als 
països multiètnics, a tothom... 
La guerra va crear o enfortir mites: el de la unitat (França, 
Noruega, Holanda, Bèlgica), el de la resistència contra els 
invasors (els partisans a Grècia, els països bàltics o l'est de 
Polònia), el de la victimització (Polònia , els jueus, els ale-
manys que no eren nazis), el culte a l'heroisme dels resis-
tents, la forja de la nació, etc. 
Malgrat tot aquest horror, Europa va ser capaç d’asso-
lir la calma i la pau, fer front a les terribles conseqüències de 
la guerra i de la postguerra, i materialitzar-ho en un projec-
te comú, que s’ha anat fent gran, i que porta el nom d’Unió 
Europea. Un projecte que molts europeus qüestionen avui, 
quan aquesta Unió reacciona lenta i malament davant els 
conflictes intern dels seus membres –com els de Grècia o 
els d’Espanya/Catalunya–, davant la crisis financera, la crisis 
econòmica, l’atur generalitzat , i davant els reptes de tercers 
que confien trobar en aquets continent el que la teoria diu 
que s’hi pot trobar: democràcia, justícia, equitat, oportuni-
tats per poder viure amb dignitat.
El clam, cada cop més estès, es el que diu que no ens ser-
veix la Unió Europea sinó es oportunitat pels europeus i per 
tots els que ho vulguin ser europeus, i no només per els que 
manen, pels que amenacen els principis i fonaments de la 
Unió Europea des de l’interior de la mateixa Unió.
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